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ABSTRAK 
Seno Setiyawan. 2017. PENERAPAN ALGORITME C4.5 PADA KLASIFIKASI 
PRODUKSI UBI JALAR DI PULAU JAWA. Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret. 
Pada tahun 2015, hasil produksi ubi jalar nasional mencapai 2.297.634 ton 
atau turun 3,57% dari tahun 2014. Hal ini disebabkan berkurangnya lahan pertanian 
ubi jalar. Impor ubi jalar menjadi pilihan jika ketersedian produksi ubi jalar rendah. 
Maka diperlukan usaha untuk meningkatkan produksi ubi jalar dengan membuat 
klasiﬁkasi produksi ubi jalar di Pulau Jawa. Produksi ubi jalar di Pulau Jawa dapat 
diklasiﬁkasikan berdasarkan nilai median, Sedangkan kategori variabel lainnya 
dapat diklasifikasikan menurut sumber data dari Badan Pusat Statistik. Penelitian 
ini menggunakan metode Algoritme C4.5. Metode klasifikasi dari data mining yang 
digunakan untuk mengkonstruksikan pohon keputusan serta mampu mengatasi nilai 
yang hilang (missing value), mengatasi data bertipe kontinu, dan melakukan 
pemangkasan pohon (pruning trees). Selain itu, dengan menggunakan algoritme 
C4.5 dapat diketahui nilai ketepatan klasifikasi. 
Tujuan penelitian ini adalah menerapkan algoritme C4.5 pada klasifikasi 
produksi ubi jalar di Pulau Jawa. Dalam penelitian ini terdapat 4atribut yang 
menentukan produksi ubi jalar di Pulau Jawa. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 aturan 
klasifikasi. Nilai tingkat kesalahan adalah 7.21%, dan ketepatan klasifikasi 
produksi ubi jalar di kabupaten atau kota di Pulau Jawa sebesar 92.85 %. 
 
Kata kunci : Algoritme C4.5, klasifikasi, Ubi Jalar, Pohon Keputusan. 
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ABSTRACT 
 
Seno Setiyawan. 2017. APLICATION OF C4.5 ALGORITHM ON THE 
CLASSIFICATION OF SWEET POTATO PRODUCTION IN JAVA ISLAND. 
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret University. 
In 2015, national sweet potato production reaches 2.297.634 tons or down 
3.57% from 2014. It was caused by decreasing of sweet potato farming. Sweet 
potato import became an option if the availability of sweet potato production was 
low. So, it was needed to increase the production of sweet potatoes by making a 
classification of sweet potato production in Java. Production of sweet potatoes in 
Java could be classified based on median value. This research used Algorithm C4.5 
method. Classification method of data mining are used to construct decision trees 
and it is capable of overcoming missing values, overcoming continuous data types, 
and pruning trees. In addition, using the algorithm C4.5 can know the value of 
classification accuracy. 
 The purpose of this research is applying  C4.5 algorithm on sweet potato 
production classification in Java Island. In this study, there are 4 attributes that 
determine the production of sweet potato in Java. 
 Based on the results, it can be concluded that there are 10 rules of 
classification. The value of error rate is 7.21% and classification accuracy of 
92.85%. 
Keywords: Algorithm C4.5, Classification, Sweet Potato, Decision Tree. 
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